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最后还应谈谈主位研究方式 (e m ic
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婴儿 (样本总体 ) 出生时 的活动水
平和母亲的行为与经历了一段时间以后婴儿和母亲的行为所发生的变化两者之间存在着




















































































St e v e ns on 领导的小学儿童学校适应能力的对比研究
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近年来许多关于婴儿期和婴儿一母亲 相互作用的跨文化研究是在 日本进行的 [
“
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儿童一父母关系的因素结构 [ ” ]
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儿童对成人常模的认识 [
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